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Termine 
 
Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Olivier Voirol 
Kulturindustrie als Missachtung. Zeitgenössische Perspektiven einer kritischen Theorie 
der medialen Kommunikation 
19. Februar 2007, 19.00 Uhr c.t., Sitzungssaal 1 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
Öffentlicher Vortrag mit Diskussion 
Christian Stegbauer, Alexander Rausch und Elisabeth Bauer 
Kooperation – warum? Der Versuch einer Erklärung am Beispiel von Wikipedia  
26. Februar 2007, 19.00 Uhr c.t., Sitzungssaal 1 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/index.htm 
 
 
Aus der Forschung 
 
Strukturwandel der Anerkennung im 21. Jahrhundert 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Axel Honneth, Prof. Dr. Klaus Günther, Prof. Dr. Werner 
Plumpe, Dr. habil. Stephan Voswinkel, Prof. Dr. Thomas Welskopp 
Anerkennung ist ein Schlüsselbegriff unserer Zeit. Gesellschaftliche Konflikte werden von den 
Beteiligten meist nicht nur als Kämpfe um materielle Besserstellung beschrieben, sondern 
ebenso als Kämpfe um Anerkennung. Menschliches Sozialverhalten wird auch vom Bemühen 
motiviert, emotionale Zuwendung, Achtung, Respekt und individuelle Wertschätzung zu erlan-
gen. Die Erfüllung von Anerkennungsbedürfnissen ist eine notwendige Bedingung für die Aus-
bildung unbeschädigter intersubjektiver Beziehungen und personaler Identität. 
Anerkennung lässt sich nicht als eine einheitliche Einstellung konzeptualisieren, sondern tritt in 
Form von mehreren irreduziblen Varianten auf. 
Das von der VolkswagenStiftung im Programm Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften ge-
förderte Projekt hat seine Arbeit zu Beginn dieses Jahres aufgenommen und hat eine Laufzeit 
von drei Jahren. Es ist unterteilt in drei große Teilprojekte: 
Das erste Teilprojekt beschäftigt sich mit der Sozialgeschichte der Anerkennung; das zweite ist 
mit dem Strukturwandel der Sphären der Anerkennung zu Beginn des 21. Jahrhunderts, insbe-  2 
sondere in den Bereichen des Rechts, der Wirtschaft und der Arbeit, befasst; das dritte schließ-
lich erarbeitet deontologische Kategorien für eine normative Reflexion von Anerkennungs-
ansprüchen. 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/forschung/anerkennung/index.htm 
 
Krankheitsverleugnung: Betriebliche Gesundheitskulturen und neue Arbeitsformen 
Projektgruppe: Dr. Hermann Kocyba und Dr. habil. Stephan Voswinkel 
Das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Projekt geht der Frage nach, inwieweit gesun-
kene Fehlzeiten Anzeichen eines Klimas der Krankheitsverleugnung sind. Dazu sollen die The-
matisierungs- und Dethematisierungsmuster, die Formen der Verdrängung  gesundheitlicher 
Probleme und die Punkte, an denen plötzliche Umschläge zur Auseinandersetzung mit Krank-
heiten erfolgen, identifiziert werden. Die Analyse von Krankheitsverleugnung und Gesundheits-
verhalten der Beschäftigten soll darüber hinaus denjenigen Hilfestellungen vermitteln, die mit 
der gesundheitlichen Beratung von Erwerbstätigen befasst sind. 
Das Projekt wurde in der zweiten Jahreshälfte 2006 durchgeführt.  
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/forschung/krankheitsverleugnung/index.htm 
 
Integration of female immigrants in labour market and society. Policy assessment and 
policy Recommendations 
Projektgruppe: Dr. Maria Kontos und Dipl.-Soz. Ana-Violeta Sacaliuc 
Das Projekt FeMiPol, das durch das 6. Rahmenprogramm der EU gefördert wird, hat seine Ar-
beit am 1.2.2006 aufgenommen.Working Papers aus den ersten Arbeitspaketen,  
(Analyse von Integrationspolicies in verschiedenen europäischen Ländern und Analyse statisti-
scher Daten über die Migration und Integration von Frauen in europäischen Gesellschaften) sind 
auf der Homepage des Projekts zu finden. 
http://www.femipol.uni-frankfurt.de 
 
Die Bewährung von Paarbeziehungen in der Bewältigung des Alltags. Zu Struktur und 
Entwicklung der partnerschaftlichen Kooperation in Hausarbeit, Erwerbsarbeit und Kin-
derfürsorge 
Leitung: Prof. Dr. Axel Honneth 
Projektgruppe: PD Dr. Kai-Olaf Maiwald und Dipl.-Soz. Roger Greunke 
Die DFG hat eine Fortsetzung des Projekts um ein Jahr bewilligt. Die Laufzeit verlängert sich 
damit bis April 2008. 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/forschung/alltag_paarbeziehung/index.htm 
 
Internationale Studiengruppe zur Kritischen Theorie 
Seit 2005 treffen sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Natio-
nalität regelmäßig zur gemeinsamen Lektüre und Diskussion von grundlegenden Texten im Be-
reich kritischer Gesellschaftstheorie. Den Schwerpunkt der Auseinandersetzung bilden Ge-
schichte und Gegenwart der Kritischen Theorie. Unter dem Titel »Kommunikation und Aner-
kennung« stehen zurzeit Schriften von Jürgen Habermas auf dem Programm, die unter anerken-
nungstheoretischem Gesichtspunkt gelesen werden. 
Wer Interesse an einer kontinuierlichen Arbeit an Themen der Kritischen Theorie hat und an den 
Sitzungen der Studiengruppe teilnehmen möchte, soll sich gerne bei Mauro Basaure melden. 
Kontakt: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/people/basaure/index.htm 
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Konferenzen und Kooperationen 2006 
 
Über die wichtigsten Veranstaltungen des IfS im vergangenen Jahr berichten ausführlicher die 
Mitteilungen in WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 2/2006 und 1/2007. 
 
Bob Dylan-Kongress 
Unter dem Titel »Bringing it all back home« veranstaltete das IfS zusammen mit dem Hessi-
schen Rundfunk hr2 und der Gesellschaft für Musik und Ästhetik vom 11. bis 13. Mai 2006 
einen großen internationalen Bob Dylan-Kongress. Die Beiträge, die sich unter anderem kultur-
soziologisch, zeitgeschichtlich, ästhetisch, musikwissenschaftlich und philosophisch mit dem 
kritischen Gehalt von Dylans Werk auseinandersetzen und nach seiner Rolle innerhalb der zeit-
genössischen Kulturindustrie fragen, werden im Sommer 2007 bei Suhrkamp erscheinen. 
 
Theodor W. Adorno Archiv 
Mit einer Feier zur Einrichtung des Theodor W. Adorno Archivs im IfS am 3. Mai 2006 kam die 
leidvolle Geschichte der Suche nach einer geeigneten Unterbringung von Adornos Nachlass, der 
sich seit 1985 im Besitz der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur 
befindet, auch symbolisch zu einem Abschluss. Obwohl damit die Gründung eines Archiv-
zentrums in Frankfurt, in welchem die Nachlässe aller Mitglieder der Frankfurter Schule zu-
sammengeführt werden könnten, erneut in die Ferne gerückt ist, überwog bei den Anwesenden 
doch Erleichterung über die nun gefundene Lösung. Sie bringt den Nachlass an das Institut zu-
rück, das Adorno von 1958 bis 1969 selbst geleitet hatte. 
Mehr zum Theodor W. Adorno Archiv: http://www.ifs.uni-frankfurt.de/archiv/index.htm 
 
Tagung zur gesellschaftlichen Herrschaft der Zahlen  
In der deutschen Forschungslandschaft spielt die kritische Reflexion kalkulativer Praktiken erst 
eine marginale Rolle. Die am 16. und 17. November 2006 gemeinsam vom IfS und dem Institut 
für Sozialwissenschaftliche Forschung München (ISF) in Frankfurt durchgeführte Konferenz hat 
das zunehmende Interesse an kritischen Accounting Studies auch hierzulande aufgegriffen und 
den internationalen Diskussionen ein Forum eingerichtet. Die Konferenz brachte rund 70 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der internationalen Accountingtheorie, Industrie-
soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaftssoziologie zusammen. Im Mittelpunkt stand die 
gesellschaftspolitische und -theoretische Frage nach Gegenständen, Instrumenten und Akteuren 
des Zählens sowie deren Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. Hierbei geht es um Techni-
ken wie Budgetierung, Kennziffernsysteme, Benchmarking oder Auditierungsinstrumente, die 
ihre Wirkung zunehmend auch in gesellschaftlichen Bereichen entfalten, denen bislang eine 
gewisse »Eigenlogik« unterstellt wurde.  
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/2006/zahltag.htm 
 
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 
Redner der Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2006 war der in Harvard lehrende Renaissance-
Forscher und Shakespeare-Biograph Stephen Greenblatt. Greenblatts Vorlesungen waren theat-
ralische Inszenierungen, die das Publikum ins Elisabethanische Zeitalter versetzten. Sie boten 
eine Auseinandersetzung mit den Konzepten der Autonomie, der Schönheit und der Negativität 
im Werk Shakespeares. Was ihn daran interessierte, war das bewegte, doch unaufhebbare Span-
nungsverhältnis zwischen Teil und Ganzem, Individuum und Gesellschaft. Die Vorlesungen 
sollen im Sommer 2007 bei Suhrkamp erscheinen. Eine ausführlichere Besprechung bringt 
WestEnd 1/2007. 
 
ZeitBrüche – Diagnosen zur Gegenwart 
Aus beiden Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der ZeitBrüche – Diagnosen zur Gegen-
wart, die das IfS zweimal jährlich zusammen mit dem Hessischen Rundfunk hr2 im Frankfurter   4 
Literaturhaus organisiert, ist ein Schwerpunkt in WestEnd hervorgegangen. In Heft 2/2006 dis-
kutieren Klaus Günther, Günter Frankenberg, Jochen Bung, Winfried Hassemer und Herfried 
Münkler über »Angst im Rechtsstaat«. Das Stichwort »Neue Väter – alles beim Alten?« in Heft 
1/2007 wird Beiträge von Kai-Olaf Maiwald und Martin Dornes, Andrea Bambey und Hans-
Walter Gumbinger, Günter Burkart, Dieter Thomä sowie Till van Rahden versammeln. 
 
Die moralische Dimension sozialer Kämpfe 
In zwei Workshops in Paris und in Frankfurt trafen sich Forscher und Forscherinnen der von 
Luc Boltanski und Laurent Thévenot initiierten Groupe de Sociologie Politique et Morale 
(GSPM) an der École des Hautes Études en Sciences Sociales mit Mitgliedern des IfS, um über 
die Rolle von Normen und Werten in einer kritischen Gesellschaftstheorie zu diskutieren. Gegen 
ein objektivistisches Selbstmissverständnis kritischer Gesellschaftsanalyse wurde die Bedeutung 
der moralischen Dimension von sozialen Kämpfen hervorgehoben. Ausgangspunkt für die Dis-
kussionen boten die in deutscher Übersetzung vorliegende Studie über den  Neuen Geist des 
Kapitalismus von Luc Boltanski und Ève Chiapello sowie der ins Französische übersetzte 
Kampf um Anerkennung von Axel Honneth. Die Beiträge im zweiten Workshop thematisierten 
nicht zuletzt auch die Schwierigkeiten eines Dialogs zwischen der Tradition des Instituts für 
Sozialforschung und der aktuellen französischen Debatte über Anerkennung sowie die Frage, 
wie die unterschiedlichen sozialtheoretischen Ansätze wechselseitig anschlussfähig gemacht 
werden können.  
 
 
Veröffentlichungen seit Januar 2006 
 
1. Bücher 
 
Schlüsseltexte der Kritischen Theorie 
Hg.:  Axel Honneth, Institut für Sozialforschung, unter Mitwirkung von Sandra Beaufaÿs, Rahel 
Jaeggi, Jörn Lamla und Martin Hartmann Wiesbaden 2006 – VS Verlag für Sozialwissenschaften 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/doc/pub_texte.htm 
 
Martin Dornes 
Die Seele des Kindes 
Entstehung und Entwicklung 
Frankfurt a. M. 2006 – Fischer Verlag 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/doc/pub_dornes.htm 
 
Eva Ilouz  
Gefühle in Zeiten des Kapitalismus 
Adorno-Vorlesungen 2004 
Aus dem Englischen von Martin Hartmann 
Frankfurt a. M. 2006 – Suhrkamp Verlag  
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/doc/ilouz_av.htm 
 
Thomas Lemke 
Die Polizei der Gene 
Formen und Felder genetischer Diskriminierung 
Frankfurt a. M. und New York 2006 – Campus Verlag 
http://www.campus.de/isbn/3593380234 
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2. WestEnd  
Neue Zeitschrift für Sozialforschung 
 
Ausgabe 1/2006 
Studien • Danièle Hervieu-Léger, Paradoxien moderner Religiosität • Thomas Welskopp, 
Sozialer Aufstieg durch Illegalität • Ferdinand Sutterlüty, Ethnische »Verwandtschaft« als  
Tiefendimension sozialer Ungleichheit  
Stichwort Marktexzesse • Elizabeth Anderson, Der verkaufte Bauch • Wolfgang Knöbl,  
Krieg als Geschäft • Klaus Ronneberger, Mall-City • Hartmut Zinser, Der verkaufte Gott  
Eingriffe • Axel Honneth, Walter Benjamin als religiöser Dezisionist • Ruth Sonderegger, 
Zwischen Amüsement und Askese • Richard Klein, Dylans Wendung zur Gospelmusik •  
Robin Celikates und Martin Saar, Hobbes und wir  
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/westend/inhalt_1_06.htm 
 
Ausgabe 2/2006  
Studien • Christoph Menke, Das Subjekt der Menschenrechte • Hans-Thies Lehmann,  
Postdramatisches Theater • Axel Honneth, Freuds Idee der Freiheit 
Stichwort Angst im Rechtsstaat • Günter Frankenberg, Nochmals: Angst im Rechtsstaat •  
Jochen Bung, Phänomenologie der Angst • Winfried Hassemer, Gefahrenabwehr durch  
Strafrecht? • Herfried Münkler, Terrorismus und demokratischer Rechtsstaat 
Eingriffe • Robin Celikates und Arnd Pollmann, 25 Jahre Theorie des kommunikativen 
Handelns • José Brunner, Warum Freud nicht über Eisenbahnunglücke schrieb •  
Volker Heins, Politik der internationalen Hilfe 
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/westend/inhalt_2_06.htm 
 
Das Heft 1/2007 mit dem Schwerpunkt Neue Väter – alles beim Alten?  
erscheint Ende April 2007. 
 
 
3. Aufsätze und Artikel 
 
Apitzsch, Ursula 2006: Die Aporien der Menschenrechte und das »Denken des Anderen« – Hannah 
Arendt und Julia Kristeva, in: Hannah Arendt zum 100. Geburtstag, in: Polis 47, 19–32. 
Apitzsch, Ursula, Wolfram Fischer, Christoph Koller und Jens Zinn 2006: Die Biographieforschung – 
kein Artefakt, sondern ein Bildungs- und Erinnerungspotential in der reflexiven Moderne, in: Wolf-
Dietrich Bukow et al. (Hg.): Biographische Konstruktionen im multikulturellen Bildungsprozess. In-
dividuelle Standortsicherung im globalisierten Alltag. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten, 37–62. 
Apitzsch, Ursula 2006: Die Migrationsfamilie: Hort der Tradition oder Raum der Entwicklung interkul-
tureller biografischer Reflexivität?, in: Tarek Badawia, Helga Luckas und Heinz Müller (Hg.): Das 
Soziale gestalten. Über Mögliches und Unmögliches der Sozialpädagogik. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 249–264.  
Apitzsch, Ursula 2006: Kulturelle Entbettung und gegenhegemoniale Netzwerke, in: Migrantinnen, 
Grenzen überschreitend, in: Das Argument 266, 365–380. 
 
Bambey, Andrea und Hans-Walter Gumbinger 2006: Der randständige Vater. Sozialwissenschaftliche 
Erkundung einer prekären Familienkonstellation, in: Frank Dammasch und Hans-Geert Metzger 
(Hg.): Die Bedeutung des Vaters. Psychoanalytische Perspektiven. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel, 
218–254.   6 
Bambey, Andrea und Hans-Walter Gumbinger 2006: »Neue Väter – andere Kinder?« Das Vaterbild im 
Umbruch – Zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und realer Umsetzung, in: Forschung Frankfurt 
4, 6–31.  
http://www.muk.uni-frankfurt.de/Publikationen/FFFM/dok/2006/2006-4/26-31- 
Neue-Vaeter-andere-Kinder.pdf 
 
Basaure, Mauro 2006: La herencia de la dialéctica de la ilustración. Entrevista con Axel Honneth, in: 
Revista internacional de filosofía política, Nº 26, 2005, 107–128. También en: Italiano, Iride. 
Filosofia e discussione pubblica, n° 1 , aprile 2006, 25–58; Francés: Cités. Philosophie, politique et 
histoire, N° 28, 2006, 125–158; Alemán e Inglés (próxima aparición)  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=124
1&clave_busqueda=2005 
http://revuecites.free.fr/ 
http://associazioni.comune.firenze.it/gramsci/iride.htm 
Basaure, Mauro 2006: »El Edipo y las bases de una sociología del hecho en la estética hegeliana« en: 
Ciencias Sociales Online, Revista Electrónica de la Universidad de Viña del Mar, Vol. 3, N° 2, Julio. 
http://www.uvm.cl/csonline/2006_2/pdf/basaure.pdf 
Basaure, Mauro 2006: »Psicoanálisis como Instrumento de Poder. Foucault y los efectos paradojales del 
Complejo de Edipo« en: Tijoux, M. E. e I. Trujillo, Foucault fuerade sí. Deseo, historia, subjetividad, 
Santiago de Chile: ARCIS. 
 
Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2006: Wissenschaftskriminalität. Der koreanische Klonskandal 
und die Bedeutung der Ethik, in: Leviathan, 34. 2, 270–290. 
Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2006: Wissen und Werte als Verhandlungsform. Ethikexpertise 
in der Regulation der Stammzellforschung, in: Rüdiger Wink (Hg.): Deutsche Stammzellpolitik im 
Zeitalter der Transnationalisierung. Baden-Baden: Nomos, 141–163. 
Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2006: Welche Rationalität durch Verfahren? Die Organisation 
bioethischer Expertise, in: Teorie Vedy / Theory of Science, XIV/XXVIII. 1, 245–264. 
Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2006: Science Crime. The Korean cloning scandal and the role 
of ethics, in: Science and Public Policy, 33. 8, 601–612. 
Bogner, Alexander und Wolfgang Menz 2006: Absichtsvoller Streit. Der Nationale Ethikrat nimmt der 
Politik keine Entscheidungen ab – sinnvoll ist der trotzdem, in: Süddeutsche Zeitung, vom 4. April 
2006, Feuilleton, 15. 
 
Dornes, Martin 2006: Die Säuglingsforschung: Wissenschaft oder pure Spekulation? Ein Kommentar zu 
Siegfried Zepf »Psychoanalyse und Säuglingsbeobachtung – Einige epistemologische und methodo-
logische Anmerkungen«, in: Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psy-
chotherapie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters 14, 145–161. 
Dornes, Martin 2006: Erich Fromm, Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die 
Sozialpsychologie, in: Axel Honneth und Institut für Sozialforschung (Hg.): Schlüsseltexte der Kriti-
schen Theorie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 145–147. 
Dornes, Martin 2006: Erich Fromm, Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie, 
in: Axel Honneth und Institut für Sozialforschung (Hg.): Schlüsseltexte der Kritischen Theorie. Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 148–151. 
Dornes, Martin 2006: Kinder depressiver Eltern, in: H. Willenberg und M. Schmidt (Hg.): Die vielen 
Gesichter der Depression. Tagungsband zur Frühjahrstagung der Deutschen Psychoanalytischen Ver-
einigung. Frankfurt a. M. Vetrieb: Congress-Organisation Geber und Reusch, 73–93.  
Dornes, Martin 2006: Zwischenmenschliche Interaktion und Symbolbildung, in: Analytische Kinder- 
und Jugendlichen-Psychotherapie, 37. 4, 519–538.  
Dornes, Martin 2006: Naissance de l’inconscient, in: Psychiatrie Francaise, 37. 3, 45–56 (Themenheft zu 
Jean Laplanches Theorie des Unbewußten). 
 
Dröge, Kai 2006: Gruppenexperiment, in: Axel Honneth und Institut für Sozialforschung (Hg.): Schlüs-
seltexte der Kritischen Theorie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 259–263.    7 
Dröge, Kai, Sighard Neckel und Irene Somm 2006: Das Leistungsprinzip als Deutungsressource. Zur 
Rekonstruktion von gesellschaftlichem Bewertungswissen, in: Ralf Bohnsack, Aglaja Przyborski und 
Burkhard Schäffer (Hg.): Das Gruppendiskussionsverfahren in der Forschungspraxis. Opladen: Ver-
lag Barbara Budrich, 203–215.  
Dröge, Kai und Irene Somm 2006: Spurlose Leistung. Langsicht im flexiblen Kapitalismus, in: bios, 18. 
2, 215–235.  
 
Haker, Hille 2006: Solidarität zwischen Anerkennung und Gerechtigkeit, in: Raúl  Fornet-Betancourt 
(Hg.): Neue Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd: Gerechtigkeit universalisieren / New 
Forms of Solidarity between the North and the South: Universalize Justice / Nuevas Formas de Soli-
daridad entre el Norte y el Sur: Universlalizar la Jusiticia. Dokumentation des XI. Internationalen 
Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd (Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und 
Interkulturalität Bd. 26), 33–53 (erweiterte Fassung: Dokumentation der Misereor Tagung »Christian 
Social Teaching« in Beijing, China, Oktober 2005). 
Haker, Hille 2006: Medizinethik auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – Bilanz und Zukunfts-perspektiven, 
in: Zeitschrift für Ethik in der Medizin 18, 325–330.  
Haker, Hille 2006: Ethische Probleme der Frühgeborenenmedizin, in: Sonderpädagogik 51. 1, 23–38. 
Haker, Hille 2006: Reproductive Autonomy, in: Harvard Bulletin, winter 2006, 44–53. 
Haker, Hille 2006: Geschlechterethik der Reproduktionsmedizin, in: Ursula Konnertz, Hille Haker und 
Dietmar Mieth (Hg.): Ethik. Geschlecht. Wissenschaften. Paderborn, 255–287. 
Haker, Hille 2006: Identität, in: Jean-Pierre Wils, Christoph Hübenthal (Hg.): Lexikon der Ethik. Pader-
born, 151–157. 
Haker, Hille 2006: Frauen in der Praxis der Reproduktionsmedizin und im bioethischen Diskurs – eine 
Intervention, in: Konrad Hilper und Dietmar Mieth (Hg.): Kriterien biomedizinischer Ethik. Theolo-
gische Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs, Freiburg i.Br., 444–471. Gekürzter Text in: Conci-
lium 3 -2006 (Andere Stimmen: Frauen in Weltreligionen), zusammen mit Regina Ammicht Quinn, 
Monika Bobbert, Marianne Heimbach-Steins, Ulrike Kostka, Dagmar Mensink, Mechtild Schmed-
ders, Susanna Schmidt, Marlies Schneider. 
Haker, Hille 2006: Narrative Bioethics, in: Christoph Rehmann-Sutter, Marcus Düwell and Dietmar 
Mieth (Hg.): Bioethics in Cultural Contexts, Kluwer, Netherlands, 353–376. 
Haker, Hille 2006: Reproductive Rights in the 21st Century, in: Heather Widows, Itziar Alkorta Idiakez 
and Aitziber Emaldi Cirio (Hg.): Women’s Reproductive Rights,  Palgrave M acmillan, Hondmills, 
Basingstoke, 167–187. 
Haker, Hille 2006: Elternschaft und Präimplantationsdiagnostik – Desiderate der öffentlichen Diskus-
sion,  in: Konrad Hilpert und Dietmar Mieth (Hg.): Kriterien biomedizinischer Ethik. Theologische 
Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs, Freiburg i.Br. , 255–274. 
 
Heins, Volker 2006: Internationale Hilfe: Umverteilung oder Anerkennung?, in: WestEnd. Neue Zeit-
schrift für Sozialforschung, 3. 2, 125–135. 
Heins, Volker 2006: Der unsichtbare Händedruck, in: Thomas Leif und Rudolf Speth (Hg.): Die fünfte 
Macht: Lobbyismus in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 69–75. 
Heins, Volker 2006: Seduction, Alienation, Racketeering: The Death of Politics in Frankfurt School 
Thinking, in: Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 12, 59–73. 
Heins, Volker 2006: Otto Kirchheimer, Zur Frage der Souveränität, in: Axel Honneth und Institut für 
Sozialforschung (Hg.): Schlüsseltexte der Kritischen Theorie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, 272–274. 
Heins, Volker 2006: Otto Kirchheimer, Politische Herrschaft. Fünf Beiträge zur Lehre vom Staat, in: 
Axel Honneth und Institut für Sozialforschung (Hg.): Schlüsseltexte der Kritischen Theorie. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 279–281. 
Heins, Volker 2006: Franz L. Neumann, Demokratischer und autoritärer Staat. Studien zur politischen 
Theorie, in: Axel Honneth und Institut für Sozialforschung (Hg.): Schlüsseltexte der Kritischen Theo-
rie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 383–385.  
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Honneth, Axel 2006: La Société du mépris, Paris: Éditions La Découverte. 
Honneth, Axel und Richard Klein 2006: Zwischen Kulturindustrie und autonomer Kunst – Das Subver-
sive im Werk Bob Dylans, in: Forschung Frankfurt, 1, 48–52. 
Honneth, Axel 2006: »Zur Kritik der Gewalt«. Ein Kommentar, in: Burkhardt Lindner (Hg.): Benjamin-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart und Weimar: J. B. Metzler, 193–210. 
Honneth, Axel und Christoph Menke 2006: 1. Zur Einführung, in: Axel Honneth und Christoph Menke 
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